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FACTORS INFLUENCE ON THE FINANCIAL STABILITY OF THE BANK 
 
Аbstract. the notion of financial stability is defined. the factors influencing 
financial stability are analyzed. it is proved by the results of systematization of the 
factors of influence, which at present are of particular relevance to the issue of 
financial stability of the banking system as a whole and the stability of each 
individual bank as part of the system. 
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Анотація. Розглянуто питання впорядкування фінансового механізму 
економічного розвитку зелених проектів міста в умовах обмеженості коштів 
міського бюджету. Запропоновано підхід до відбору пріоритетних проектів у 
формі вирішення класичної транспортної задачі. Для автоматизації та 
наочності результатів відбору й визначення пріоритетності фінансування 
зелених проектів запропоновано використання нейронної мережі Кохонена.  
Ключові слова: фінансовий механізм, зелений проект, визначення 
пріоритетів, транспортна задача, нейронна мережа Кохонена. 
 
Озеленені території разом з насадженнями, пішохідними доріжками і 
майданчиками, фонтанами та квітниками, малими архітектурними формами й 
обладнанням, парковими спорудами створюють образ міста, формують 
сприятливета комфортне міське середовище для мешканців і гостей міста, 
виконують рекреаційні та санітарно-захисні функції. Разом з тим, в умовах 
обмеження фінансування та нестачі коштів в міських бюджетів постає питання 
вибору найбільш значущих та пріоритетних зелених проектів для міста і 
відповідно впорядкування механізму їх фінансування, ці питання досліджені у 
роботах В.П. Кучерявого, Т.П. Юр’євої, В. В. Червоного та ін. [див.: 2; 4]. 
Якщо відомий загальний обсяг Z = F (Xij) фактичного бюджетного 
фінансування всіх зелених проектів міста при нестачі бюджетних коштів на 
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озеленення (обмеження Z1, Z2, Z3, ... Zn), виникає проблема поділу його на 
потоки по пріоритетності фінансування Xij, і фінансування кожного з проектів 
А1, А2, А3, ... Ai (табл.1).  
Таблиця 1.  























A1 X11 X12 X13 … X1j           Z1 
A2 X21 X22 X23 … X2j Z2 
A3 X31 X32 X33 … X3j Z3 
… … … … … …  
Ai Xi1 Xi2 Xi3 … Xij Zi 
 
Ця економіко-математична задача може вирішуватися методами 
вирішення транспортної задачі з урахуванням ранжирування проектів Ai за 
ступенем їх пріоритетності для міста та задля досягнення сталого розвитку. 
Введемо коефіцієнти С ∈ (0; 1], i = 1, 2, ..., n, що визначають відносну 
значущість кожного з проектів Ai. Це дозволить визначити цільову функцію 
бюджетного фінансування зелених проектів по пріоритетності в цілому: 
                     (1) 
Застосуємо нейронну мережу Кохонена до вирішення подібної 
транспортної задачі, де оптимальний план - транспортний шлях буде 
відображати не порядок або черговість перевезення вантажів, як в її класичній 
формі, а черговість і пріоритети фінансування міських зелених проектів, а 
також порядок розподілу бюджетних коштів для забезпечення сталого 
розвитку. 
В якості вхідних даних для навчання  нейронної мережі будуть виступати 
вартості Xij фінансування зеленої зони з урахуванням її пріоритету Сi. Вхідні 
нейрони мережі Кохонена будуть набувати значень координат Сi * Xij. В 
процесі навчання вектори ваг вузлів Кохонена наближаються до вхідних даних. 
Циклічний процес навчання, що використовує вхідні дані, закінчується після 
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досягнення нейронною мережею допустимої похибки, або після здійснення 
заданої кількості ітерацій. Таким чином, в результаті навчання мережаКохонена 
класифікує вхідні дані на кластери і візуально відображає багатовимірні вхідні 
дані в двовимірній площині, розподіляючи вектори близьких ознак в сусідні 
осередки і розфарбовуючи їх в залежності від аналізованих параметрів 
нейронів. Вхідні нейрони повністю пов'язані з кожною картою вихідних 
нейронів. Щоб спростити реалізацію, необхідно виконати масштабування 
координат (лінійне нормування) для вхідних даних пріоритетності 
фінансування проектів Сi * Xij. Для цього використовуємо рівняння: 
= ;(2) 
де Сi * Xij - дані, що підлягають масштабування, а Сi * Xijmin і Сi * 
Xijmax є мінімальними і максимальними значеннями необроблених даних. 
Для навчання мережі застосовуються механізми конкуренції, тобто 
перемагає той нейрон J, вектор ваг якого в найменшій мірі відрізняються від 
вхідного Ki. Найчастіше в якості міри відстані використовується Евклідова 
відстань: 
 J = ArgMinJ {|| Ki - Yj || }; (3) 
де Yj - «вага» вихідного нейрона. 
Після того, як знайдений нейрон-переможець для обсягів інвестицій в 
зелений проект, позиція нейрона і його сусідів оновлюються наступним чином: 
                             (4) 
де μ - швидкість навчання, dj - кількість нейронів між нейроном j і 
виграшним нейроном J.  
Для спрощення і автоматизації розрахунків вибору міських зелених 
проектів та задля подальшого визначення пріоритетностіїх фінансування 
доцільно використовувати програмні пакети Statistica 12 абоMatlabSimulink.  
Отже, формування фінансового механізму економічного розвитку 
пріоритетних зелених проектів міст, що враховує сучасні реалії обмеження 
бюджетних коштів, дозволить вирішувати тактичні задачі зеленого 
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господарства[1, 411-416], обґрунтовувати напрями і обсяги фінансування 
зелених зон, формувати пріоритети сталого розвитку міста. Разом з тим, 
запропонований механізм фінансування зелених проектів дозволить 
максимально використовувати ресурси для цілей міського озеленення, а його 
впровадження підвищитьрівень керованості зеленою складовою міста.  
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FINANCIAL MECHANISM FOR URBANPRIORITY GREEN PROJECTS 
ECONOMICDEVELOPMENT 
 
Abstract.  The regulation issue of financial mechanism economic development 
devoted to green city projects in the conditions of limited municipal budgets is 
considered. The projects selection methodin the form of solving the classical 
transportation problem is proposed. Kohonen neural network has been proposed for 
automation and visibility of prioritization in financing green projects. 
Keywords: financial mechanism, green project, prioritization, transportation 
problem, Kohonen neural network. 
